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The author regrets that in the above listed paper some equations and a table have been published incorrectly. The correct equations and table
should be as follows:
Page 226, 1st column, in the last two lines
(Fe, Mn)2+ + 2(Nb, Ta)5+ ⇆ 3(Sn, Ti)4+
Page 227, 2nd column, 3rd line
(Fe, Mn)2+ + 2(Nb, Ta)5+ ⇆ 3(Sn, Ti)4+Page 230, Table 2, last analysis
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SnO2 0.04
WO3 0.02
MnO 3.60
FeO 43.00
Total 100.09
Nb 0.008
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W 0.001
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